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Samstag,   14. Mai 2011  Frankfurt,   “Haus am Dom“,
Domplatz 3 11:00 bis 18:00 Uhr
Schriftliches Kulturgut erhalten!
Bewährte und neueste Strategien in Archiven und Bibliotheken
Aktionstag der Allianz Schriftliches Kulturgut Erhalten
11.00Uhr bis 12.00 Uhr
Grußworte aus Politik und Kultur
Ingmar Jung
Staatssekretär im Hessischen Ministerium
für Wissenschaft und Kunst
Prof. Dr. Felix Semmelroth
Dezernent für Kultur und Wissenschaft
der Stadt Frankfurt am Main
Dr. Ingeborg Berggreen-Merkel
Abteilungsleiterin beim Beauftragten 
der Bundesregierung für Kultur und Medien
Dr. Martin Hoernes
Stellv. Generalsekretär 
der Kulturstiftung der Länder
Zahlreiche informative Vorführungen
12.00 Uhr bis 13.00 Uhr
Podiumsdiskussion
Es diskutieren:
Prof. Dr. Robert Kretzschmar, Stuttgart  
(Moderation)
Dr. Ernst Otto Bräunche, Karlsruhe
Prof. Dr. Thomas Bürger, Dresden
Prof. Dr. Klaus Eiler, Wiesbaden
Dr. Rolf Griebel, München
14.00 Uhr bis 17.30 Uhr
Einzelvorträge
Dr. Wilhelm R. Schmidt :  
Einführung in die Vortragsveranstaltung und 
die Ausstelleraktivitäten
Jana Moczarski:  
Der Notfallverbund Frankfurt am Main – der 
Aufbau eines starken Netzwerkes zur Notfall-
versorgung und Notfallbewältigung
Barbara Hassel, M.Sc.:  
Die Restaurierung des Briefwechsels Ludwig  
Börne und Jeanette Wohl sowie weiterer  
Bibliotheksschätze u. a. aus der Sammlung  
Deutscher Drucke der Universitätsbibliothek 
Frankfurt am Main
Prof. Dr. Jost Gippert:  
Der Einsatz modernster Technik zur Wieder- 
gewinnung historisch verdeckter Texte
Berndt Dugall:  
Die Sammlung Deutscher Drucke als 
nationale Unternehmung zur Erhaltung 
schriftlichen Kulturguts
Reinhard Altenhöner:  
Bestandserhaltungsfragen bei Tonträgern